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T E A T R O E N E S P A Ñ A 
L A F A R A N D U L A 
Se ĥ la 
can 
de una crisis y se bus-
as causas. ¿Por qué este plu-
pr scausasse reducen a u n a y 
^enca l l a r se por timora-tona 
!0estúpido respeto pues 
j-se una vergonzosa com-
podría 
i -
En Es-S Í ^ causa es esta 
Pfno hav teatro. No ha consti-
£ Í S un arte el teatro. La 
• ena se sigue nutriendo de t -
os los inocentes recursillos c e 
cincuenta años sustentando 
análogas ideologías y planteando 
idénticos conflictos pueriles de 
esa indoie casera a que son tan 
propincuos los escritores caste-
llanos. 
Los prestigios que curvan ya la 
senectud vegetan todavía a la 
sombra de unas cuantas comedias 
.estimables y rechazan con hipó-
crita invocación a esa tan falsa, 
ítan convencional y tan pobre que 
se llama técnica cualquier tenta-
tiva de revolución. Los autores 
teatrales en España son siste-
máticamente derechistas. ¡Cómo 
iproïechan la pereza renovadora 
de nuestro públido! ;(^ue en de-
terminada obra de éxito evidente 
existe una escena cuyo patetismo 
emocionó! ¡Pues a reproducir 
aquella escena para el infalible 
efecto emotivo! ¿Que tal - chiste 
desbocó la- hilaridad digestónica 
del público? ¡Pues a abrir las vá l -
vulas jocünèas con el r e t ruécano 
bufonesco! Y así el teatro español 
apenassies un «cliché» del que 
56 sacan copias mejor o peor re-
veladas. Si se atropella esta fé-
jea barrera prejuiciosa cimenta-
r o n envidias, intereses v pa-
rnés en seguida gri tarán los que 
m m al amparo de su empiris-
0^¡Eh! ;Y la técnica; y el mo-
^e haCer?Esono está m a l pe. 
es teatro. .Podrá dárseles 
concTsta que Pérez de Ayala 
vocif uaUn mentecato cuando 
dr que <<no era teatro» la 
^ u r g í a de G a l d ó s : - ; N o es 
pues lo si teatro 
tro lento por el tea-
ta (ielaÍUnosa 1:1 definición doc-
estos hombres que tienen 
lro tan t /na 0pinión sobre el tea-
aspect0'rminante como ^ b r e el 
Hdad^ Para?uasola tona-
picosa,0 CT0Tlor- p e l a r í a n a los 
h eco d , ! ü n r e f l e j o d e la vida, 
^ v i d a ' realidad^ Pero a 
ereip . / a ^ é realidad se re-
llenadeCin.a/0tÍdiana y P0bre, 
Pe^efios, de 
y ^ z Z T ^ ^ demiseriu-
N a ^ ^ - A ^ l P u e s n o 





cal idad la que el 
abórdar en iabor en su 
ora. Es la 
^ o n e s ^ Í d e a S y nes de arte. Es la 
realidad que debiera ser. O la 
realidad de una irrealidad espiri-
tual cm^a fuente demanadora es 
el cerebro. 
creer que para estí nara 
arte' 
esto no, porque su comprens ión 
ño lo afecta nunca—es necesaria 
esa admis ión caprichosa de tres 
actos, la forma convenida de con-
curr i r los personajes, todo sujeto 
a una ley artificiosa para cuyo 
derribo debiera bastar con el ha-
llazgo de una fórmula m á s ar t í s -
tica! No me inclino ni hacia el 
superrealismo pirandeliano. ni al 
neoclasicismo de Lenormand, ni 
a n ingún método constructivo su-
jeto a definiciones y escuelas. 
Aborrezco a las clasificaciones, 
creo en la independencia creado-
ra y epino que la i l imitación de 
horizontes es el prestigio m á s só-
lido del escritor. xAcepto de estos 
sistemas lo excelente y rechazo 
lo mediocre, aisladamente de «su' 
técnica»; esa palabreja odiosa y 
vacía que sólo digieren los pala-
dares estragados. 
Se acusa al cenematógra fo del 
desvío del público hacia el teatro. 
Y o m á s bien creo que el cine 
puede ser un fiel colaborador de 
la escena. Me parecen artes her-
manos y en arte no es frecuente 
el caunismo. 8 
Le que ocurre es- que constitu-
yendo ambos dos espectáculos el 
público se retrae del que senci-
Ihmente no le interesa, lo mismo 
que lo abandonar ía para leer un 
libro o asistir al fútbol. Y . nadie 
habla de rivalidades entre la no-
vela y la escena siendo todavía 
aquella más afín respecto al tea-
tro que el cine. Las posibilidades 
del c inematógrafo son inasequi-
bles para la escena casi tanto co-
mo las de esta para el cine. Son 
artes dispares que pueden i r jun-
tos en la misma sensibilidad. Las 
emociones que probocan son com-
pletamenteindependientes. Y una 
buena pel ícula t e n d r á acaso el 
mismo públ ico qne una comedia 
hermosa. Igual que un l ibro de 
Val le Inclán se acoje con el rego-
cijo que una farsa de Bernard 
Saw. 
Dejamos a los autores para el 
final recordando el axioma cris-
tiano. 
C I M O D R A . 
A R A G O N E S E S 
AFAN E T E R N O 
N i ñ a , m i r a mis antojos: 
la v ida gustoso diera, 
s i a s í sondear pudiera 
el abismo de tus ojos; 
' mas con i m p í o s cerrojos 
de tus sedosas p e s t a ñ a s , 
tanto su secreto e n t r a ñ a s 
y con tan tenas porf ía , 
que a quien m á s su jando espía 
m á s f á c i l m e n t e le e n g a ñ a s . * 
¿ E s ese rayo sereno 
que tu pup i la estremece 
esperanza que a parece, 
b mor t í fe ro veneno? 
De acerbas dudas me lleno1 
cuando a mis ansias respondo 
que es tu mirada mar hondo, 
y temo que me acaricie, 
espejo la superficie 
y tumba inmensa su fondo. 
Cuando miro su dulzura 
y su p u r í s i m o halago, 
huye el temor del estrago 
ante un i r i s de ventura: 
pero, s i esto me asegura, 
d a ñ o m i sino me advierte, 
y recelo de esta suerte, 
ver en su órbi ta d iv ina 
una copia d iamant ina 
donde se bebe la muerte. 
¡Ay, que a m i pesat sospecho 
que. de toda traba franco, 
vuelo cual la flecha a l blanco, 
hacia m i ru ina derecho. 
Absorbido, a m i despecho, 
y no obstante a m i a lbedr ío , 
voy, como la fuente,al r ío , 
hacia tí, que me tepeles, 
y busco que me constieles 
siendo tú el tormento mío . 
Basta, basta de locura; 
pero mi r a , aunque engañosa^ 
que dé abrasarse afanosa 
vive el a lma en tu l u s pura, 
placer halto en la tortura 
que el co razón por mi tad 
dislacera s in piedad, 
y quisiera r e v i v i r 
pa ra volver a m o r i r 
a impulsos de tu crueldad. 
JULIO M O N R E A L . ' 
Para el Mercado 




juzgada por Pilar 
Aznar 
A y e r pe rmanec ió unas horas 
en Teruel el culto abogado y pe-
riodista, redactor de «El Noticie-
ro» de Zaragoza, don losé María 
Hueso. 
Motivó su viaje (como repre-
sentante de la Comis ión organi-
zadora) el preparar y ul t imar de-
talles para el envío de productos 
de esta comarca al t ípico Merca-
do A r a g o n é s que se ha de cele-
brar en «El Pueblo Español» de 
la Exposic ión de Barcelona du -
rante la Semana Aragonesa. 
Tan competente y activo comi-
sionado, cumpl ió a satisfacción 
su cometido. 
Vis i tó a algunas autoridades, 
entre ellas al señor alcalde, a los 
( elementos directivos de la Fede-
i rac ión de Sindicatos Agr íco las 
Catól icos y a import mtes labra-
dores y cosecheros. 
Todos le ofrecieron su coopera-
ción, para que cón Huesca y Za-
ragoza, Terue l no haga mal papel 
en el mercado de la Expos ic ión . 
M U E R T E D E ÜN H E R -
MANO D E L MINISTRO 
D E F O M E N T O 
Sevilla, 20.—En Castilleja de la 
Cuesta h a fallecido don Javier 
Benjumea, hermana del minis t ro 
de Fomento, señor conde de Gua-
dalhorce. 
Dr. Vargas-Machuca 
T e m p r a d o , 1^4-, 2 , a . 
C o n s u l t a d e M e c h o i n a g e n e r a l 
A p l i c a c i ó n del procedimiento del D r . A«uero en todos los casos 
que, pi evio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
Para saludar a la eminente y 
gent i l í s ima tiple a lcañ izana , acu-
dimos hoy al Aragón Hotel . 
Pilar- Aznar, que se muestra 
animosa como nunca para prose-
guir su triunfal carrera 'a r t í s t i -
ca, nos e±puso algunos de sus 
planes*y nos puso al tanto de sus 
próx imas actuaciones. 
E s p o n t á n e a m e n t e , pero c o n 
oportuna y p ena sinceridad re-
veladora de un gran corazón, que 
no. han trocado sus triunfos en la 
escena, aludió a nuestra paisana 
Conchita Jimeno, cuyas excelen-
tes cualidades de tiple l ír ica pro-
c lamó, expresando un v i v o deseo 
de que la novel artista, que se ha 
revelado como una promesa cier-
ta, halle pronto expedito al cami^ 
no que pueda conducirla a su per-
feccionamiento a r t í s t i c o y al 
tr iunfo. 
Queremos hacer exclusivamen-
te,, menc ión de este punto de 
nuestra charla, porque reputamos 
muy autorizado este ju ic io de la 
gran tiple de la Tierra Baja, de-
nodada luchadora en los comien-
HOR. C O N S U L T A de 4 a 7, excepto los fest ivos. 
Aparte de lo que .envíe el 1 Bajo ¡zos de su carrera ar t í s t ica hasta 
" conseguir triunfar en toda la lí-
nea; porque sus e spon táneas ma-
nifestaciones, por un respecto 
justicieras y por otro generos í s i -
mas, son ;reveladoras de una her-
mosa alma, y porque q u i s i é r a m o s 
que lo que decimos aquí sirviese 
de aliento y esperanza a la s eño -
r i ta Concha Jimeno, merecedora 
sin duda', de que' cesen pronto 
para ella, las terribles y desalen-
tadoras circunstancias con que la 
vida se le opone hoy en sus p r i -
meros pasos por las sendas del 
arte y de la gloria. 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
BARCELONA 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Baicelona, 20 . -Cerca de la Es-
tación de E s p l u g á descar r i ló uu 
tren de m e r c a n c í a s . 
Afortunadamente no ocurrier 
ron desgracias personales. 
Llegó hoy el director de Bellas 
Artes.. 
CONGRESO D E M A T R O -
NAS, 
Barcelona, 20. Hoy se ce l eb ró 
la apertura del Congreso de Ma-
tronas. 
Las congresistas oyeron misa 
en la iglesia de santa Madrona. 
Después asistieron a la inauo-u-
ración de la Casa-cuna - • 
A r a g ó n , que se rá cosa riea, de lo 
que concierne a esta comarca se 
remi t i r án las especialidades de 
los; principales productos que se 
dan por aqu í . 
Tales como verduras de Te-
ruel, patatas de Celia, trigos de 
Alfambra, pan de Vi l la lba , man-
zanas de V i l l e l , peras de Pitar-
que, azafrán de Mon real, frutos 
secos de otros pueblos, quesos de 
T r o n c h ó n y Mosqueruela, j a m ó n 
y cecina de las Sierras de Alba-
r rac ín y Linares, etc. 
T a m b i é n se" env ia rán cacharros 
y utensilios t ípicos para los pues-
tos de venta y artefactos para su 
ins ta lac ión . 4 v 
Por las muestras, el Mercado 
A r a g o n é s que se ce lebra rá en «El 
Pueblo ,Español» de la Expos ic ión 
de Barcelona en unos de los d ías 
de la Semana Arago.nesa se rá co-
sa digrt-a de verse, tanto por el 
modo de su ins ta lac ión como pol-
la esp lénd ida variedad de produc-
tos y ar t ícu los de la t ierra presen-
tados. 
E l señor Hueso, siguiendo su 
cometido de preparac ión , salió 
para Alba r rac ín y pueblos de la 
ribera del Giloca. 
A la vez que correspondemos a 
su atento saludo, felicitamos al 
señor Hueso por el éxi to de su 
ges t ión . 
|ijii«i|·ii,ili)ii(i|iii|iiin 
V E N D O GASA con 3 pisos, cuadras 
y terminado. Valcaliente, 2. 
E L M A Ñ A N A V i e r n e s , 9 0 s e p t i e m b r e 
D E S D E B E R L I N 
Los deportes internacionalmente 
considerados 
I E l intercambio regular de v i s i -
tas entre deportistas de las diver-
sas naciones es la llave de oro 
que nos abre el camino hacia la 
verdadera solidaridad deportiva 
internacional. 
Claro es tá que el f in inmediato 
de estas visitas es t a m b i é n la 
competencia, la lucha, el match 
y , por lo tanto, los grupos de v i -
sitantes se hallan siempre forma-
dos por selecciones, que no son 
otra cosa sino la r ep resen tac ión 
de los métodos de educación co-
lectiva empleados en- el país res-
pectivo. Que cada país dé a co-
nocer a todos los d e m á s sus m é -
todos y que, al propio tiempo, 
tenga oportunidad para conocer 
los de todos los demás ' pa í s e s , no 
es un ideal de realización.- N i n -
g ú n país puede jactarse de haber 
encontrado para la educac ión fí-
sica de la colectividad el mé todo 
de definitiva eficacia. Países pe-
queños , como Finlandia, han con-
seguido alcanzar un nivel de efi-
ciencia comparable al de las m á s 
grandes y poderosas naciones. 
Mutuo conocimiento equivale a 
decir mutuo es t ímulo . Lo contra-
r io conduce inevitablemente al 
aislamiento. 
Con la constancia se adquiere 
háb i to y soltura. Acostumbrarse 
a los encuentros internacionales, 
dentro de un marco de reducidas 
proporciones, puede contribuir 
en alto grado a eliminar cierto 
elemento cohibidor cuya presen-
cia perjudica, en repetidas oca-
siones, a las 'uchas deportivas 
entre equipos nacionales. En los 
mismos Juegos Ol ímpicos pudo 
verse repetidamente, como, a 
causa, precisamente de los exce-
sos de tensión nerviosa, fracasa-
ban los gran Jes favoritos. E l de-
porte, en general, y especialmen-
te el combate deportivo, es un 
juego de fuerzas, no una mera 
concent rac ión de ene rg ía s para 
vencer al contrario. Las más her-
mosas victorias de la Olimpiada 
(como las de Barbutt i en la ca-
rrera de 400 metros, la de Lo rd 
Burghley en la de obs tácu los , la 
de Wi l l i ams en los 100 y 200 me-
tros, y la de Helene Neyer en el 
campeonato de florete), fueron 
conseguidas, precisamente, gra-
cias a la falta de preocupación en 
el tr iunfo. La desenvoltura es, 
por otra parte, una garan t ía de 
lealtad en el combate, y se rá 
siempre poco cuanto se haga pa-
ra fomentarla en el campo de las 
luchas deportivas internaciona-
les. 
Tal lealtad' basada en el respe-
to hacia las fuerzas del contrario, 
l leva en sí misma el sentimiento 
de camarade r í a , tan elocuente-
mente manifestado por el i n g l é s 
Lowe, vencedor ol ímpico de los 
800 metros, en la carta dir igida a 
su célebre r iva l g e r m á n i c o doc-
tor Péltzer . Es indudable que los 
encuentros internacionales son el 
m á s poderoso estimulante de la 
lealtad deportiva, y aun cuando 
en la memoria de todos puedan 
eá tar presentes algunas lamenta-
bles excepciones a esta regla, ello 
no ha de descorazonar J p o c o n i | 
mucho a los deportistas animtt- ' 
dos del verdadero espír i tu de so-
lidaridad internacional. A los que 
falten a la regla se les debe apli-
car el castigo merecido con todo 
rigor. 
Una observac ión , cuya impor-
tancia no se nos oculta, puede 
hacerse a las manifestaciones que 
anteceden. Los encuentros de-
portivos internacionales resultan 
en extremo costosos. Estamos, 
sin embargo, convencidos de que 
en el campo del deporte interna-
cional los excesos de economía 
es tar ían por completo fuera de 
lugar. Pasada la oesadilla de la 
gueira sienten los pueblos, con 
m á s fuerzas que nunca, la nostal-
gia de la verdadera paz. El desio 
de aproximación mutua es en to-
das partes v iv ís imo, y ser ía de la-
mentar que los obs táculos de ca-
rác te r polít ico y e c o n ó m x o se 
opongan todavía a su real ización. 
En el campo del deporte no exis-
ten obstáculos morales de nin-
gún géne ro para establecer una 
verdadera solidaridad internacio-
nal y fomentar la ap rox imac ión 
deportiva entre los oueblos. Esto 
es preparar el camino para qué 
la ap rox imac ión pueda extender-
se a otras esferas de la actividad 
humana. 
A . B R A U N . 
(Prohibida la reproducción). 
Lea osíel EL 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete m i l pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dir igirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de ca rác te r oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
MANUEL M A R T I N . 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el ¡uzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Carmen Mart ín 
Giménez , hija de Miguel y de 
María. 
i ' í a t r imonios .—Ninguno. 
Defunciones. — José Benajes 
Conejero, de 2 años de edad, a 
consecuencia de gastroenteritis 
c rónica .—Domici l io , Cuevas del 
Puente de la Reina. 
Ensebio Latasa Zúnica. de 72 
años , casado, a consecuencia de 
asistoia.—San Ju l i án . 
E N S E Ñ A N Z A N A C I o N ^ 
J U B I L A C I O N E S Sindicato de Obrer ^ 
Sé concede la jubi lación por tra Señora de VM1I,\.0S-^N 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta d e l l a l y d e 3 a 5 
Amantes, | 11, 2.°-
edad a doña Aniana del Rio Gue-
rrero, maestra nacional de V i l l a -
varo, (Soria). 
PERMUTAS 
Se autoriza la de doña Sofía 
H e r n á n d e z Gómez, de E l Horn i -
l lo , (Avila) , con doña Purif icación 
Vadi l lo Noya, de San Clemente 
del Valle (Burgos). 
BECAS 
Pueden solicitarlas los funciona-
rios administrativos del Ministe-
lerio de Ins t rucción Públ ica para 
sus hijos o sobrinos en defecto de 
aquellos: 
Ins t i tu to católico de Artes e I n -
dustrias; Alberto Agui le ra 25, 
M a d r i d . — b e c a s de alumnos 
externos, (Clases nocturnas) para' 
estudios de oficiales mecán icos y 
otras dos para montadores y me-
cánicos electricistas. 
Colegio de San Estanislao, de 
M i r a f lores del Palo, Má laga .— 
Dos becas de alumno interno del 
Bachillerato. 
Escuelas P í a s de Valencia.— 
Una de alumno interno para En-
señanza Primaria o estudios del 
Bachillerato. 
SUBVENCIONES 
Se conceden a la Escuela Pr i -
vada de P á r v u l o s , de G r o v e , 
(Pontevedra), 500 pesetas. 
Mlivana 
casent, (Valencia) l ooo 
Sindicato Católico d. A 
de Fábr ica , en Torrent S cía), 1.000. nt" (Vciietl 
Federación de Sin 
lieos Femenin íUcat os de la Vi 
os 
los Desamparados o 
2.000. vf ^ 
Sindicato Católico de OK 
en Moneada, (Valencia) ? o > 
Escuela Hijas de la cÍ ^ 
i W o d e l a L u z e n £ ï ^ 
(Canarias), 2.000. mas. 
Colegio de l a s Hermán 
San Vicente de P a ú ^ 
deja Concepción, ( ¿ á d ¿ ^ 
"anada, tres 
El Micalett 
Escuelas Pías, de Gn 
mi l . 
Sociedad Coral 
en Valencia, 1.000.. 
Colegio de la Purísima Concen 
ción, en Mora de Rubielos, (Te 
ruel), 1 1.000. 
A3^unt amient 
La Comisión de Sanidad acor, 
dó ayer notificar a varios vecinos 
de las calles de la Parra y de San 
Andrés para que limpiando los 
establos que poseen desaparezcan 
los malos olores. 
En la reunión que anoche cele-
bró la Comisión de Fomento, se 
Escuela parroquial d«l Ave Ma- aprobaron parte de las bases for-
r ía, de la v i l la de E l Escorial, dos 
m i l . 
Sociedad Coral «Coros de Rua-
da», Orense. 3.000. 
Escuela Nocturna Obrera, de 
Pontevedra, 1.500. 
madas para el alcantarillado y se 
anexionaron otras. 
Ambas serán elevadas # la 
aprobación ael Pleno en la sesión 
ordinaria que tendrá lugar el pró-
ximo día 30. 
A la mujer e s p a ñ o l a 
La c reac ión del C o m i t é femenino p r o - P r o d u c c i ó n Nacional pone en 
tus manos la so luc ión del problema e c o n ó m i c o de nuestra Patria. 
Esas pesetas que de un modo inconsciente vienes empleando en la 
adquis ic ión de productos de casas extranj'eras, cuando los tienes tan bue-
nos, por no decir mejores, en nuestro p a í s , constituyen la s a n g r í a suelta 
que empobrece el patrimonio nacional. 
A evitar esto liende la c reac ión de ese organismo en el que debes co-
laborar con todo el entusiasmo de que es capaz tu alma de e s p a ñ o l a . 
Ya sabes que la Leche condensada y Harina lacteada E l N i ñ o , p ro-
ductos ambos de insuperable calidad, son marca netamente nacional. 
S i eres buena e s p a ñ o l a , si de veras aspiras a la r e g e n e r a c i ó n e c o n ó -
mica de tu Patria, p r o t é g e l o s . No olvides que las pesetas que emplees en 
la adqu i s i c ión de estos productos, se q u e d a r á n en nuestro p a í s . 
S i , por el contrario, optases por el producto de marca extranjera, tu 
dinero e m i g r a r á a otros p a í s e s y la ac tuac ión de ese C o m i t é femenino no 
r epo r t a r á a nuestra Patria los beneficios que de él se esperan. 
No defraudes con tu Indiferencia las nobles intenciones que han presi-
dido a la c reac ión de ese C o m i t é y ten muy presenre que la Leche conden-
sada y Harina lacteada El N iño es una M A R C A E S P A Ñ O L A , elaborada 
por una S O C I E D A D E S P A Ñ O L A , con C A P I T A L A B S O L U T A M E N T E 
E S P A Ñ O L y que los beneficios que*pueda obtener se Q U E D A N E N E S -
P A Ñ A . 
Medíte lo bien y que tu conciencia te dicte lo que debes hacer. En eílo 
va el bienestar de nuestra Patria, de la que formas parte tú, tus hijos, tu 
esposo y todo lo que para tí es querido. 
Mañana, a las doce, celebrará 
sesión ordinaria la Comisión mu-
nicipal. 
C A M I O N E T A 
en muy buen uso y capaz para una 
tonelada de peso se vende. Razón; 
Bretón, 1 y San Francisco, 20. 
y . . . . . . 
i M í r e a! dor^-







na la ®* 
E s t a palabra es para 
yor - a r a n t i a d e ^ a e l 3 ^ 
que le entregamos e se 
jor cal idad que'pue^ 
C o n z d Ú nuestra tan 
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U TEf-EFONÍA AUTOMÁTICA 
L i V • 
telefonía automática, ya es-1 El abonado, cuya línea termina 
jen un cordón de tres conductores 
|de este selector, emite corrientes 
en las poblaciones m á s I en un cordón de tres conductores 
^ S t e s del mundo, ha veni-
do a 






Un conjunto de i n -
sobre todo en el 
la co-
entre abonados, que 
ante todo, en el 
avicio telefónico, 




.a. la necesidad 
ios minutos y de resolver ráp ida-
ênte cualquier 
.^Haba que el servicio telefóni-
co se desenvolviese con mayor 
orontitud. lo que no era posible 
f0nel procedimiento anticuo de 
llamar a la central para que la 
señorita encardada, quetenia que 
atendera mayor número de abo-
nados de los que debía tener a su 
car̂ o. buscase el número pedido 
testableciese la comunicación. 
" La telefonía automática, lia re-
suelto al abonado el problema; 
éste no tiene sino descolgar su 
aoarato y. au tomát icamente , se 
comoone el número pedido y la 
comunicación queda directamen-
te establecida. 
$ aparato que sirve para bus-
car una línea deseada entre va-
rías; por ejemplo, 100 l íneas , se 
llama selector de l íneas. En la 
parte inferior hay tres grupos de 
contactos dispuestos en forma de 
arco de ci reunieren en a, que pue-
den ser tocados por pequeños fro-
tadores. El iueg-o superior consta 
te 100 contactos sencillos, los 
cuales están conectados con "los 
conductores de las 100 lineas; en 
Ios dos juegos inferiores es tán 
Unidos en cada uno, 50 contac-
tos dobles, conectados con los 
conductores de las mismas 100 
El cable que lleva a la iz~ 
^'•da con los conductores, re-
centa la línea de conexión del 
^'do demandante, la cunl bus-
de breve duración por el conduc-
tor correspondiente al primero 
del abonado pedido; por ejemplo, 
para llamar al abonado n ú m e r o 
39, emite primero tres corrientes 
sucesivas de breve durac ión , cu-
yo efecto es excitar el e lectroimán, 
de elevación, y su armadura ele-
va el eje del selector el espacio de 
tres dientes. D e s p u é s de termina-
da la emisión de la primera serie 
de corrientes sucesivas de breve 
duración, el emisor de corriente 
del abonado emite au tomát ica-
mente una corriente de breve du-
ración por el conductor o también 
desde la central, por medio de un 
conmutador especial, o también 
por un revelador interruptor, pa-
ra que la serie siguiente de co-
rrientes sucesivas de breve dura-
ción no exciten el e lec t ro imán de 
elevación, sino el de giro, con lo 
cual, al ser emitidas las nueve 
corrientes sucesivas de breve du-
ración, el eje del selector gira el 
ángu lo correspondiente a nueve 
dientes. 
A l ocurrir esto, el frotador su-
perior hab rá establecido el con-
tacto con el conductor; uno de 'os 
otros frotadores lo h a b r á estable-
cido con los contactos que están ] 
uno encima del otro, aislados en-| 
tre sí, de la linea del abonado 39; j 
el tercer'frotador es ta rá en medio 
de dos filas de contactos; la comu-
nicación queda establecida, y la 




La primera c á m a r a obscura, 
cuya invención s e atribuye a 
J. B. Porta, no tenía n ingún sis-
abonado demanda-
entre las 100 líneas, conecta-
as-con ayuda del selector. 
ira efec -uar los movimientos 










y trabajan en cíi 
La seguridad en el 
mar 
tr?u„ os dos electroimanes 
1 
Ovación 
abaÍo actúan sobre el eje ver-
selector; el e lec t ro imán 
Por medio de un 
%a qup 10 ad0' con su ĉorj6 lntroduce entre unos 
^ente !lCOn0, desPlaza ver t i -
.Hstron a1tura de ,uno 
^oser? .8 decono; P^a que 
^ u p i ^ . Scender en seguida. 
o idént'co^11 de Parada- De 
elect. ̂  
^ i m á n T ' la a rmaàura del 
> e n t r ^ e f r 0 l l e v ^ n g a t i -
S w ^ e n las ranuras longi-
clllndro dentado del 1 a estp 
en ia 
i ^ o ; ^ i t a Alocad 
|tor SuPerior del 
espiral, ence-
9 en el 
eje del se-
La conferencia internacional 
para la salvaguardia de la vida 
humana en el mar, celebrada en 
Londres, ha estudiado deruna ma-
nera particular la cues t ión de las 
embarcaciones y otros aparatos 
de salvamento a bordo de los na-
vios de pasajeros.' 
-Ha reconocido que todos los 
aparatos de salvamento a bordo 
de un navio deben poder ser i n -
mediatamente utilizados en caso 
de necesidad y que su n ú m e r o 
debe responder a las circunstan-
cias. 
Ha reconocido que haya a bor-
do boyas ligeras que permitan a 
los náufragos agarrarse. Ha deja-
do a las administraciones^en liber-
tad para reemplazar las embarca-
ciones por balsas. En fin, ha juz-
gado que una o varias embarca-
ciones podrán ser provistas de un 
motor, de una estación de radio y 
de un proyector. 
La comis ión ha estudiado tam-
bién la cuest ión de los extintores 
tema ópt ico. Por delante de la 
c á m a r a había un agujero muy pe-
queño, y por consecuencia de la 
t ransmis ión rect i l ínea de la luz 
se formaba sobre la pared opues-
ta, cualquiera que fuese la distan-
cia, una imagen de la viola exte-
rior. 
Esta c á m a r a sin objetivo, lla-
mada también c á m a r a de agujero 
o cámara de agujero estenopeico, 
ha vuelto hoy a ponerse un poco 
de moda, 3̂  en libros y en per ió -
dicos se han publicado muy bue-
nos trabajos obtenidos con este 
instrumento primitivo* 
Este consiste en una c á m a r a 
fotográfica común , en la que en 
el sitio del objetivo hayjuna lámi-
na metál ica que tiene un agujero 
muy pequeño . Cuanto más peque-
ñ o es este agujero,, mayor es la 
nitidez de la imagen, porque nos 
aproximamos al l ími te imagina-
rio del agujero que deja pasar un 
solo rayo, a cuyo límite corres-
ponde la iraiigen de nitidez abso-
luta. 
Sin embargo, en ¡la prác t ica no 
se puede llegar a un d iáme t ro de 
agujeio excesivamente pequeño , 
porque m á s allá de cierto l ímite 
se producen fenómenos de difrac-
ción que perturban o alteran la 
forma de la imagen. 
Las fotografías obtenidas' con 
la c á m a r a de agujero se distin-
guen por las siguientes particula-
ridades,. 
La perspectiva es la m á s per-
fecta que pueda obtenerse. 
L a nitidez de la imagen es igual 
para los diversos planos del ob-
jeto. 
Sin embargo, la limpieza es 
siempre relativa; con todo, la in -
certidumbre de l íneas que tienen 
las fotograf ías ' bien ejecutadas 
con agujero estenopeico no daña 
en muchas i m á g e n e s ; bien que si. 
se trata de una í nce r t i dumbre 
igual en los diversos planos, falta 
el efecto ar t ís t ico y el efecto de 
profundidad, debido a la falta de 
diferente limpieza en los varios 
planos. 
Creemos que la fotografía con 
la c á m a r a de agujero tenga razón 
de ser sólo para las reproduccio-
nes de arquitecturas cuando se 
quiera evitar la m á s p e q u e ñ a de-
formación y tener t amb ién la po-
sibilidad de medidas rigurosas. 
D E A Y ; E ; R A H O Y 
Hechos más salientes de la Histo-
ria de la Aviación 
CONTINUACIÓN 
El día 15 de enero de 1908 Hen-
r i F a r m á n ganó el gran premio de 
50.000 francos fundado por los se-
ño re s Deutsch y Archdeacon. • 
Desde hacía a lgún tiempo el 
glorioso aviador parecía dominar 
su aparato, pues había realizado 
numerosos vuelos de 500 a 600 
metros y su triunfo se suponía 
i p róx imo . 
El viraje const i tuía la parte m á s 
difícil del programa. E l aparato 
de F a r m á n exigía una precis ión 
absoluta; el m á s pequeño error 
de d i recc ión, un segundo de dis-
tración bastaba para entorpecer 
la marcha. En las experiencias 
realizadas varias veces, cuando el 
aparato de F a r m á n , al intentar 
un viraje, ca ía a tierra, daba la 
sensación deque lehabria bastado 
volar m á s alto para poder corre-
g i r su desviación antes de d-es-
cender al suelo. Pero el aviador, 
a pesar de su audacia, no estaba 
I bastante entrenado para osar ( le-
vase a diez o doce metros. 
Continuando sus ejercicios, Far-
m á n empleó las semanas prece-
centes a la conquista d ï j premio, 
en disponer en su aparato algunas 
modificaciones. E l depósi to de 
esencia fué colocado todo lo alto 
posible para aumentar la pres ión 
del l íquido. 
E l sábado anterior F a r m á n lle-
nó, sin la presencia del jurado 
of ic iadlas condiciones del con-
cursí», y la comisión del Aero-
Club fué convocada para el lunes 
por la m a ñ a n a en el campo de 
maniobras de Issy-les-Moulinéaux. 
D e s p u é s de haber marcado la 
l ínea de salida, los miembros de 
la comisión midieron la distancia 
por medio de una bicicleta con-
tando las vueltas de una de las 
ruedas, instalando un poste a 500 
metros de distancia. 
Para ganar el premio, el avia-' 
dor debía franquear, en pleno 
vuelo ,ha línea de salida y vo l -
verla a atravesar después de do-
blar.el punto de viraje. 
F a r m á n , después de rodar unes 
35 metros y con una seguridad 
admir ible, se elevó a 4 ó 5 metros 
enfilando hacia el poste de viraje 
inc l inándose un poco hacia la de-
recha. Después , e levándose hasta 
unos diez metros,' descr ibió dos 
veces un ángu lo recto para venir 
a terrizar suavemente a su punto 
de partida. E l vuelo du ró un m i -
nuto y veintiocho segundos sobre 
una distancia de m á s de 1.000 me-
tros, o sea a unos 40 k i l ó m e t r o s 
por|hora. 
Pocas personas asistieron a esta 
victoria , que debe colocarse, por 
su importancia, al lado del pr imer 
vuelo de Santos Dumont . Entre 
los espectadores figuraron los se-
ñores Deutsch y Archdeacon, cu-
yos nombres es tán igualmente l i -
gados a los primeros grandes pa-
sos de la navegac ión aé rea y que 
parec ían experimentarj por lo 
menos, tanto placer en perder los 
50.000 francos del premio fundado 
por ellos como F a r m á n tenía^ sin 
duda, en ganarlos 
Ten ía entonces el glorioso avia-
dor treinta y tres años y siempre 
se había ocupado con predi lecc ión 
en diversos deportes. Sólo hac ía 
seis meses que se dedicaba a ex-
periencias de aviac ión. Anter ior-
mente había tomado parte en nu-
merosos concursos de a u t o m ó -
viles. 
El resultado obtenido por Far-
mán en esta prueba que comenta-
mos marcó un seña lado progreso, 
en la aviación siendo el hecho 
m á s notable desde el pr imer gran 
vuelo de Santos Dumont (220 me-
tros) que causó una sorpresa uni-
versal y que se remonta al 13 de 
noviembre de 1906. 
( C o n t i n u a r á ) 
de incendios sobre 
util izan el pe t ró leo . 
los navios que 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valencia; Pi y Margall. 27. 
GONSULTORIO MEDICO 
J O S E SERAFIN HERNANDO 
J o a q u í n A r n a u , 8 , ( a n t e s M u r a l l a s ) , E n t r e s u e l o 
Aplicación mé todo Asnero. - Diariamente de doce a una, 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
F O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
I S / l s y o r , S O . I V I a d r l d Z 
• • 
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DIPUTACIÓN 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Subiza se reunió ayer en sesión 
de segunda convocatoria la Co-
mis ión Provincial. 
Adop tó , entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital y Casa 
de Beneficencia. 
E l ingreso en la Beneficencia, 
como acogido, de Leandro Bron-
chal, de El Campillo. 
Hacerse cargo de la demente 
Mar ía Mart ín , de Azaila, que se 
halla en Barcelona y que se le tras-
lade a este Manicomio. 
E l ingreso en el. Manicomio de 
Migueleta Esteve, de Calaceite. 
Conceder una pens ión de lac-
tancia a la n iña Rosa Salvador, 
de Celia. 
Confiar por el tiempo necesa-
r io , a sus respectivas nodrizas, a 
los acogidos de lactancia Jo sé Va-
lero, de Teniente y Victor ia Mo-
ra, de Santa Eulalia. 
Conceder un mes de licencia al 
maquinista de la imprenta de la 
casa de Beneficencia don T o m á s 
Fuerte. 
Idem aljseñor Redondo, en cali-
dad de expensionado de la D i p u -
tac ión , la subvenc ión de 500 pe-
setas como ayuda a los gastos con 
motivo de la d ivu lgac ión escéni-
ca"en un l ibro de costumbres ara-
gonesas del que es autor. 
Adqu i r i r con destino a la fiesta 
del L ibro para la Escuela de la 
Beneficencia 25 ejemplares de la 
obra de que es autor don José 
Iglesias, titulada «Pepi to el bue-
no.» 
Conceder al Casino de Ciases 
de San Sebast ián , para su biblio-
teca, dos ejemplares dé los «Can-
tos populares de la provincia de 
Terue l» del maestro Arnaudas. 
Seña la r los precios medios para 
el corriente mes. 
Anunciar el proyecto de subas-
ta de harinas y carnes para el 
suministro en el año 1930 a la 
Casa de Beneficencia, bajo el tipo 
de los precios siguientes: 
Harina de r.a, 63'12 pesetas el 
quintal mé t r i co ; harina de segun-
da, 61*12; carne de carnero, 3'24 
pesetas kilogramo y oveja, 2,96. 
Aprobar los repartimientos for-
mados por la Admin i s t r ac ión de 
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pertene-han de satisfacer al Tesoro los registrable el terreno 
pueblos de esta provincia en 1930 | ciente a los mismos: 
por rúst ica y urbana. | De Repente, numero 3;.926, de 
Idem una factura de don Anto- mineral carbón, de 12 pertenen-
municipal de nio Navarro por servicios de au-
tomóvi l . 
Idern otra factura de don To-
m á s Fuerte por material servido 
para cédulas personales. 
Idem las cuentas de reparacio-
nes ejecutadas en el camino veci-
nal de Camarenaal Balneario del 
) mismo nombre. 
Pasar al Pleno los antecedentes 
relativos a la cons t rucc ión de las 
Escuelas Mor mal es, para su reso-
lución definitiva y acerca del 
ofrecimiento hecho al Ayunta-
miento de esta ciudad. 
Adqu i r i r una bandera y cuatro 
colgaduras para la fachada del 
Palacio de la Dipu tac ión . 
Y aprobar las cuotas de íos gas-, 
tos originados por el viaje y es-
tancia de los asilados de la Bene-
ficencia en Orihuela del Treme-
dal . • 
cias, en el t é rmino 
Oliete. 
Ampl iac ión a la Salcera, n ú m e -
ao 3.929.—Carbón.—10 pertenen-
cias.—Castel de Cabra. 
Y Severa, 4.0,3.930, c a r b ó n 30 
pertenencias, Castel de Cabra, 
Sección de Mmas 
E l s e ñ o r gobernador c i v i l , ha 
acordada admit i r la renuncia de 
los registros siguientes: 
Sergio,, n ú m e r o 3.949, de mine-
ral manganeso, de 225 pertenen-
cias! en los t é rminos municipales 
de Aí fambra y Cama ñas . 
Nadia» n ú m e r o 3950.—Manga-
neso.—40 pertenencias. — Cama-
ñas . 
Alejandro, n ú m e r o 3951.—Co-
bre y hierro. —195 pertenencias.— 
Alba r rac ín . 
Por haber sido presentadas las 
instancias correspondientes i den-
t ro de los pkzos-reglamentarios. 
La misma autoridad ha acorda-
do por ser firmes las providen-
cias que dejaron sin curso y fene-
cidos los expedientes que se citan 
Rentas Públ icas de las cuotas que a cont inuación , declarar franco y 
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HUDSON - ESSEX 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
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S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
au tomóv i l . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I O N de C A M A R A S y N E U M Á T I C O S 
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Regresó de viaje de recreo por 
varias poblaciones españolas y 
del Extranjero, el inspector di -
plomado del Tr ibuto don J e r ó n i -
mo Gargallo. 
— Salieron para. Barcelona don 
Miguel Ríos, don Fernando Jo-
ver, don César Arredondo e hi}©' 
del mismo nombre. 
— Saludamos ayer a don Joaquim 
Ballester, que llegó de Broncha^ 
les. 
— De Car iñena regresaron los 
señores de Dourdi l , de spués de 
haber asistido a la boda de su h i -
jo don Luis que se celebró en 
aquella localidad con gran rum-
bo. 
A l darles nuestra fel ici tación 
reproducimos de «Heraldo- d e 
Aragón» lo que dice de aquel 
acto: 
«Rec ien temente tuvo lugar en 
Car iñena el enlace matr imonial 
de la bella señor i ta Pascuala Na-
varro Jaime, y el ayudante de 
obras del Caminreal - Zaragoza 
don Luis Dourd i l Juste^ de distin-
guida familia de Teruel.. 
Aoadiinaron, al nuevo matr i -
monio la señor i ta Nieves. Dourd i l 
Juste, hermana del novio y don 
Manuel Navarro Jairne, hermano 
de la novia; firmando el acta co-
mo testigos don Juan Collette, 
ingeniero-Jefe de Vías y Obras, 
don Felipe Garre, y don Enrique 
García Reyes, ingenieros d e 1 
Central de A r a g ó n , y don Angel 
Ca r r ión , jefe de la Sección de 
obras». 
— A c o m p a ñ a d a dé su seña ra ma-
dre y de su hermano don Guil ler-
mo salió esta tarde para Alcañiz 
la bella y notabi l í s ima tiple Pilar 
Aznar. 
— Marchó a Barcelona el inven-
tor don Juan Balsera. 
— Salió a Alconsa para continuar 
los trabajos del ferrocarri l Teruel 
! a Alcañiz el ayudante don Fran-
cisco Peña . 
— Marchó a Madrid donde está 
destinado don José Barrero. 
— Se encuentra en Teruel don 
Juan Jalo, médico de Valencia. 
— Llegaron de Valencia, cor el 
s impát ico niño A l fon sito Pérez 
Vela, don Luis Aulés y dist ingui-
da señora . 
— Marchó a Zaragoza el inge-
niero de la Industrial Química 
don Luciano Rodr íguez . 
— Regresó de Barcelona, con su 
esposa,-don R a m ó n Arfé l ix . 
— De su viaje de baños termales 
regresó el oficial de Telégrafos 
don Joaqu ín Diez. 
— A Castel lón r eg resó la familia 
del oficial de aquella Secc ión A d -
ministrativa de La Enseñanza don 
Anselmo Coloma. 
— Para Valencia sal ió don Joa-
quín Cas tán . 
— Regresó de su viaje el arqui-
tecto-jefe del Catastro don Lau-
reanO' Goicoechea. 
— Con dirección a Valencia pasó 
anoche en el , ráp ido procedente 
de Tarazona, en unión de su se-
ñora , el ca tedrá t ico don J e s ú s 
Mon fort, a quien tuvimos el gusto 
de suludar. 
— A Santa Eulalia r eg re só con 
su bella hija, el méd ico don Fran-
cisco Alemany. 
~ Se encuentra en nuestra c iu-
dad el teniente de la guardia c iv i l 
don Angel Valls , a quien tuv i -
mos el grusto de saludar. 
L A F E C H A ; D E L A INDE-
P E N D E N C I A D E C H I L E 
Santiago, 20.—Con gran solem-
nidad se ha celebrado en toda la 
nación la fecha de la independen-
cia. 
Pero un luctuoso suceso ha ve-
nido a turbar el regocijo nacio-
ríal. 
Un chofer, como resultado de 
un altercado, ma tó ayer, día ^e la 
conmemorac ión , a ' u n alcalde, 
que es hermano del presidente 
del Senado chileno. 
Resul tó t amb ién gravemente 
herido. . 
E C O S 
T A U R I N O S 




Caminero alpopeiiado Dnp 
Comunican de Hiiar 
k i lómetro 70 de la ! 
Zaragoza a C a s t e l l ^ H 
municipal de aquén, 
do se dir igía a sus q u l ^ i u 
peón caminero R a n ^ > ^ l 
Turón , de 58.años. l w 0 > é s 
camioneta conducida nf 
pietario José Crau BlaSc0 S,J 






ragoza, y éste 
unas cabal ler ías 
labrador, hizo un i 
a t ro re l ló al-cambero caü^j"ey 
varias heridas en diverSl 0le 
del cuerpo, calificaos 
dico de pronóstico r e s é ™ ^ 
Del hecho se ^ 
gado. d arfe 
Fr aucisco 
Robo de unos conejos 
En Celia, el vecino 
Vi l l a Baree, denunció a [, „„ 
día c iv i l que le babían r c Ü 
unos conejos que tenia en Un 0 
rral sito en extramuros delAn' 
blación.;, ldpo-
Practicdas gestiones dieron por 
resultado la detención del jovV 
Miguel Dobón Séncnez comoau! 
tor del hecho denunciado.' 
Un rayo maía unas, peses lanares 
Dicen de iMonreal del Campo 
que descargó sobre aquel término 
municipal una fuerte tormenta 
cayendo un rayo en una paridera 
conocida por «Hiuesa del Moros y 
matando a siete reses lanares, 
propiedad de don Jesús Tortaja-
da, que allí había'éncérVadas. 
ü a c e t i l l a S 
Fernando Ruíz «Guerrillero»-
ha dejado una vacante de rehile-
tero en la cuadr l ia del chato Va -
lencia. 
Mañana se celebra en Salaman-
ca la ú l t ima de feria con toros, de 
los señores Rufino Moreno Santa-
mar ía para Márquez, V i l l a i t a y 
Niño de la Palma. 
La novillada suspendida el ú l -
t imo domingo y ayer en Madrid 
por l luvia , t endrá lugar hoy... [sí 
no llueve! 
Z O Q U E T I L L O 
Datos recogidos en la Estadóft Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 16'6 grados. 
Mínima de ho/y, • 10 5. 
Viento reinante» N. 
Presión atmosférica, <i84'6, 
Recorrido del viento, 2 kilómetros. 
Lluvia de ayer, e?i milímetros, 9'3. 
C c n t i n ú a e l temporal de lluvias y es 
mucha el. agua que desde hace vanos 
está cayendo. 
La temperatura es fresca, por Mué 
aparecieran los abrigos y eu su lugar 
se guardián los sombreros de paja. 
G A F f e R E G I O . - C o o c i ^ g 
por ^profesoresseñor i t aPe ra ^ 
Miércoles y v.erne^ ^ ¿ D A 
di^a nueve, concerté ORAW ^ 
par los mencionados profesor* 
variadísimos p r o g ^ 3 5 ' ' 
. criar* A M A se necesita para -' " " ^ 
de los padres. • \ ^ \ ^ . 
Razón, en esta Adm.mstra.ion 
ORGANOS.—El organe^ ^ , 
dalajara, que se halla . t r^J^ 





en órganos qu^n 
esta oc ; 
a.rinoolOS] 
Avisas: Iglesia de Tor"0-
liilllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiHiiiiii^ ÜIIIIIIIIII"1" 
FERNANDO UOP^ 
M E D I C O 
R A R T O S 
UMNO D E L A M A T E R N I D A D DE ^ 
28- Te 
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mañana llegaron a iVIadrid Sus 
ísta ^jestades y los infantes 
. A s t u r i a s n o i b a e n e l t r e n r e a l p o r h a b e r 
0 PrinCiPho a y e r e I v i a * e a E 1 P a r á o c n a u t o m ó v i l . 
h^c ¿ a s ¿ e l j e f e d e l G o b i e r n o y d e l d u q u e d e B a i l é n , 
AcoiflP3,: ' n a e x c u r s i ó n a T o l e d o l a s h i j a s d e l p r e s i d e n -
j ^ c h o u11" . — 
l e y l a s e ñ o r i t a E d d a M u s s o l i n i 
e r t o u n h e r m a n o d e l m i n i s t r o d e F o m e n t o . 
Ha mu 
E G R E S O A MADRID 
A F A M I L Y R E A L 
5 nder 2 0 . - ^ 5 reyes die-
San germinada la tempo-
ron tn esta capital 
salieron para % las 9 y media 
en tren especial. Í Sci.n apareció encala-
l ylos barcos surtos en el 
D l empavesados. 
p U S e ^ en palacio el banque-
* de despedida. 
Les de emprender su regreso 
Madrid, 1 rey, acompañado por 
de Miranda, el general 
su ayudante Enelle' 
\ la zona marí 
•-^•.m el trasat lántico 
el duque 
Berenguer y 
Se trasladó a la zona mar í t ima , 
para 
fonsoXH^que llegó a este puer-
to en las primeras horas de la 
mañana, procedente de La Haba-
na. El soberano fué recibido pol-
los representantes de la Transat-
lántica, el capitán y la oficialidad 
del buque, el'comandante de Ma-
rina y otras autoridades. El rey 
fué obsequiado con un «lunch». 
El infante don Jaime, con va-
rios palatinos, viáitó el edificio 
del Banco de España. Las infan-
tas doña Beatriz, doña -Cristina, 
el príncipe de Asturias y los i n -
fantes don Juan y don Gonzalo 
pasearon por la población. 
LA FAMILIA R E A L E N 
MADRID 
Madrid, 20.-Esta mañana , a 
las diez y cuarto llegó el tren real 
procedente de Santander. 
Entre las augustas personas no 
venía el príncipe de Asturias, 
<iue desde ayer se encontraba ya 
«nel Pardo, adonde había llega-
do en automóvil. 
la estación esperaban a los 
reyesSS.AA. la infanta Isabel y 
« e s d o n Altonso v d o ñ a Bea-
trizdeOrleans. 
Además del Gobierno, autori-
u aes'T altos palatinos, aguar-
^ también en el andén mu-
c ^ aristócratas madr i leños . 
W i ó honores una compañ ía 
^ m i e n t o de Covadonga. 
f l^y la revistó. 
teOnn, , ' 611 a ^ ^ Ó v i l 
H ñ ¡ ^ l l e s Géntricas de 
A f c ^ ' ^ a Palac^ Su 
dudar a nnClpe de Asturias a 
Süs padres, 
U^A EXCURSIÓN 
^ « s a i i é A l a una de esta 
aT!1nJatitomóvil con d i -
^ í e Pi 0led0 el general Pr i -
|lenen C0»PaMa del duque de 
Í 4'«m?S0fnen ^ finca de es-
Ucl1 ^ marcha.. 
brevernente 
L A SEÑORITA E D D A 
MÜSSOl JNI CON L A S 
H I J A S D E L P R E S I D E N T E 
Madrid, 20.—Horas antes de la 
salida del presidente para Toledo 
hab ían partido ya a la impei ia l 
ciudad sus hijas las señor i tas 
Carmen y Pilar, a c o m p a ñ a n d o a 
la hija del jefe del Gobierno i ta-
liano, señor i ta Edda Mussolini. 
El au tomóvi l que conducía a 
tan distinguidas excursionistas 
l legó a Toledo a las doce y me-
dia, siendo recibidas por las au-
toridades y varios elementos de 
la aristocracia femenina. 
Recorrieron la poblac ión , lo 
que ofrece de m á s bello y t ípico. 
A la una de la tarde hicieron 
una visita a la catedral, cuyas be-
llezas y tesoro causaron gran ad-
mirac ión a la señor i ta Edda Mus-
solini . 
A las dos de la tarde llegaron 
el presidente y el duque de Bai-
lén. 
Por la tarde, después de almor-
zar, todos se dedicaron a visitar 
los famosos y legendarios monu-
mentos de la ciudad. 
Tanto la señor i ta Edda Mus-
solini como las hijas del general 
Primo de-Rivera fueron objeto de 
muchas atenciones, siendo obse-
quiadas con ramos de flores. 
INVITACIÓN 
Madrid, 20.—El Marqués de Es-
tella recibió a los ministros de 
Méjico y Santo Domingo, y de los 
nuestros al ministro de España en 
Méjico m a r q u é s de Rial, y al se-
ñ o r Serriat, ministro de España 
en Viena. 
T a m b i é n rec ib ió a una comi-
sión de cultura tropical y del ca-
fé, Congreso que ha de celebrar 
en Sevilla. 
Como no tiene ninguna fecha 
libre, les dijo que no podr ía asis-
t i r a dicho Congreso. 
Luepfo le visitó al conde de Ba-
dando las calles y muchas casas 
de la parte baja de la ciudad, en 
las que las aguas llegaron a alcan-
zar m á s de medio metro. 
En el teatro de verano, que se 
hallaba completamente lleno, el 
público fué sorprendido por l a 
tormenta, los desagües no funcio-
naron y el patio de butacas que-
dó completamente inundado. Tu -
vieron que ser llamados los bom-
beros para poder sacar À I públ i -
co. E l local no pudo ser desaloja-
do hasta cerca de las dos de la ma-
drugada. 
En la cabina de t rans formación 
eléctr ica de San Juan el operario 
Antonio Onofre in tentó manipu-
lar en el interructor de alta ten-
sión, y sufrió una descaiga eléc-
trica que le despidió a gran dis-
tancia, h i r iéndole en la marto y 
quedando privado de sentido du-
rante varias horas. 
En la linea de conducc ión eléc-
trica de Alicante a Muchamiel, 
cinco postas recibieron sendos ra-
yos, quedando por ello a obscu-
ras los pueblos de Santa Faz, San 
Juan y Muchamiel. 
Los destrozos han sido enor-
mes, no sólo en la capital sino en 
diversos puntos de la provincia. 
L a l luv ia fué en muchos pue-
blos verdaderamente torrencial. 
eoíizaciones de Bolsa 
rren, que viene 
greso tropical. 
a asistir al Con-
Los temporales 
Madrid, 20.—En diversos pun-
tos de España se han desencade-
nado furiosos temporales. 
En Alicante fueron tan impe-
tuosos que hubo que suspender la 
iniciación de las maniobras nava-
les. 
La tormenta descargada sobre 
la capital no tiene precedentes. 
L a s exhalaciones inut i l izaron 
todas las estaciones de transfor-
mación eléctr ica que circundan la 
ciudad y el extrarradio, dejando a 
obscuras los alrededores de la po-
blación. 
A l poco rato se inuti l izaron las 
l íneas transportadoras de alta ten 
sión y las de ia Hidroe léc t r i ca , 
quedando la población totalmen-
te a obscuras, E l agua seguía ca-
yendo con gran violencia, inun-
Efectos. públicos 
In te r io r 4 por 100 contado. • 
Exterior 4 por 100. . . . . . 
Amortizable 5 por 100,1920/ 
. » 5 por 100,1926. 
* 5 por 100,1927. 
i » 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre. . .•. . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 ll2 por 100, 
1928 . . . . . 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
» 4 '/a por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del R ío de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» " ordinarias . . . . 
Telefónicás preferentes . . . 
ordinarias. . . . 
Pe t ró leos 
Explosivos 
N o r t e s . . . . . . . . . . . . . . 
Alicantes . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p - i 
100 .• 
I d . i d . 5 por 100 . . .x. . . 
I d . i d . 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédi to 
Local 5 por 100 . . . . 
Id : i d . i d . i d . 5 V2 por 100 . . 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100 . . . 
Confederación Sindical H i -
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100. . . . 
Trasa t lán t ica 6 por 100,1920. 





Dollars. • • . 
Liras. 
(Facilitada por d Banco Hispano Ame 
ricano) 
M O V 
lo 
INFQRMACIÓN_EXTRANJERA 
Para eludir nuevos sangrientos cho-
ques según parece, las tropas sovié-
ticas han comenzado a evacuar las 
líneas de la frontera manchur 
N o s ó l o e n E s p a ñ a , t a m b i é n c n F r a n c i a h a n c a u s a d o 
l a s t o r m e n t a s e n o r m e s d a ñ o s . 
E l v o l c á n d e l a M a r t i n i c a , á z t a n t r i s t e s r e c u e r d o s , t i e n d e 
a d i s m i n u i r s u a c t i v i d a d . 
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RO D E L AVIÓN D E L O S 
5 P A S A J E R O S 
Rabat, 20. — La desapar ic ión , 
de que ayer dimos cuenta, sigue 
preocupando a la opin ión. 
No han dado resultado las pes-
quisas para averiguar el paradero 
del avión postal que salió de Tou-
louse el martes ú l t imo con direc-
ción a Casablanca, llevando cin-
co pasajeros a bordo y correspon-
dencia. 
El ú l t imo sitio donde se vió el 
aparato fué en Rabat. 
Era del tipio l imousin, dir igido 
por un aviador experto, pero que 
lo tomaba a su cargo por primera 
vez. 
Han practicado reconocimien-
tos por las inmediaciones todos 
los aviones militares españoles , 
sin resultado satisfactorio. 
Comunican de Perpignan ¡que 
entre los cuatro pasajeros que 
iban a bordo se encontraba Em-
manuel Brousse, director del dia-
rio «El Independien te» , de los Pi -
rineos Orientales. 
N U E V O E S T A T U T O PA-
R A L A INDIA 
Londres, 20.—El informe sobre 
el nuevo. Estatuto de la India es-
ta rá terminado a primeros de año. 
Se sabe, sin embargo, que por 
ahora se considera impracticable, 
en ese informe, la concesión de 
un estatuto de dominio a la India 
br i tánica; que el r é g i m e n au tóno-
mo puede ampliarse-progresiva-
I mente mediante el sistema de go-
i bierno existente en Us provincias 
¡ las cuales queden variarse, según 
las condiciones especiales de ca-
da una de ellas; que la Gran Bre-
taña con t inua rá asumiendo la res-
ponsabilidad de la defensa de la 
¡ India, así como las relaciones ex-
tranjeras y las de los pr ínc ipes i n -
dios; que el Gobierno central de 
la India conse rva rá toda su auto-
i ridad en lo concerniente a la le-
• gis lación y mantenimiento del or-
I den en la India br i tánica. 
I L A V I D A S E E N C A R E C E 
1 Londres/201—Las estadís t icas 
que acaba de publicar el ministe-
i rio del Trabajo, señalan el índ ice 
j del coste d é l a vida en 31 de agos-
j to ú l t imo en 64 por 100 superior 
I al del año 1914. 
NO H A H A B I D O C R I S I S 
Ale iandr ía , 20.—Después de la 
I entrevista del alto comisario con 
I el rey Fuad, la crisis ministerial 
|Se ha conjurado, al menos por 
: algunos días. 
. E l representante br i tánico ha 
! declarado al rey: 
i «Pr imero . Que Londres desea 
I que las elecciones se hagan l ibre-
; mente, abase del sufragio uni-
j versal. 
i Segundo.. Que un gobierno de 
coalición, en el que figuren miem-
cargue de preparar las eleccio-
nes; y 
Tercero. Que un gobierno ase-
o-ure la responsabilidad de aplicar 
el tratado angloegipcio propues-
to.» 
D E P A L E S T I N A . — L O S 
JUDÍOS P R O P O N E N L A 
CELEBRACIÓN D E 
UNA C O N F E R E N C I A 
Je rusa lén , 2 0 . - E n la ú l t ima se-
mana se han repartido muchos 
folletos para declarar un boicot 
mutuo a las distintas agrupacio-
nes comerciales á rabes y jud ías . 
E l boicot es casi absoluto 
Los jefes judíos acaban de pro-
poner una reunión de una confe-
rencia. 
Los acontecimientos de los pa-
sados meses han demostrado la 
imprescindible necesidad de que 
Palestina tenga una prensa ies^ 
ponsable. 
Se ha prohibido la impor tac ión 
de dos per iódicos- a ráb igos de 
Egipto. 
Los dos per iódicos locales a rá -
bigas y uno hebreo y las publica-
ciones inglesas, son propiedad de 
los jud íos . 
P R E P A R A N D O L A S 
E L E C C I O N E S 
Méjico, 20.—El presidente de ta 
República manifestó que el hecho 
de que n ingún partido político 
haga acusaciones contra el go-
bierno.y qu(í el ejército no inter-
viene bajo n ingún pretexto en las 
c a m p a ñ a s preparatorias para las 
elecciones que se han de celebrar 
el 17 del p róx imo mes de noviem-
bre, es la prueba m á s evidente de 
que el gobierno garantiza la i m -
parcialidad de dichas elecciones 
y que el ejército oermanece al 
margen de la polít ica. 
L A CUESTIÓN RUSO-
CHINA * 
Tokio, 20.—Los soviets comien-
zon a evacuar las l íneas que ocu-
pan en la frontera ae Manchuria. 
Esto se interpreta como propó-
sito de evitar nuevos sangrientos 
choques. 
T O R M E N T A S 
Paris, 20.—Han descargado fu-




grandes daños . 
E L V O L C A N D E L A MAR-
TINICA 
París , 20,—Las ú l t imas noticias 
confirman que el volcán de Mon-
te Pelado tiende a disminuir. 
Sin embargo, la alarma es gran-
de. 
vSe recuerda la erupción de 
1902 que piodujo una catás t rofe . 
La, actual presenta caracteres 
análogos . 
Se han adoptado medidas r)ara 
la ráp ida evacuación de las ciu-
dades- amenazadas, en c a s ó , ne-
cesario. 
Muchos habitantes de la zona 
peligrosa se han refugiado ya ea 
Fo r t de France. 
I 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A V i e r n e s , ^ 0 s e p t i e m b r e ^ 
J i ) . í 
Rambla de Canaletas 2 y 4-Barce!ona 
S U C U R S A L E S 
Madrid, Sevilla, Vigo y Palma de Mallorca 
D E L E G A C I O N E S 
Alicante, Bilbao, Coruña , 6 i j ó n , Granada, Murcia, 
Santa C r u z de Tenerife, Valenc ia y Z a r a g o z a 
fm í iV:' 'u m 
So 
3 ° 
- & te ?^ 
¿Piensa V. visitar Teruel') 
NO J >r1' l l i I )K I i ' 1'fcDAIv'Sh EN Hj 
H O T E L T U R | A 
p Situado en el mejor s i t n de la población donde 
soleadas y confortables habitaciones con hermneriCOntrará 
S agua corriente en todas ellas caliente y fría. BañSaSV^ 
^1 • facción central. Cocina esmerada. "Precios móá'^ Caie' 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS Tpp8' 
I N U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O NARR0 
I Aficionados a la fotografía 





Bületes da fsrroearnl, pasajes marítimos y aéreos 
— Excursiones, PeregrioacfOsiBS 
VIAJES A "FORFAIT" 
EXCURSIONES EN A U T O M O V I L E S Y A U T O C A R S 
f 
L . López Pomar 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
productos de las marcas AGFA, KODAK 
G E V A E R T . . etc. Se hacen por personal com-
pé ten te , trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. 
Los encargos se mplimeitaD en el mismo día 
' P I D A N O S T A R I F A D E P R E C I O S . 
To 'os los loforiM son ftcíllíndos pMainente 
A ••ViBBBiB • • • • • • ••BfHBBQBS.HIBIIIII 
Gallinas y pollos 
enfermos, curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Drog-uerias, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósi tos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco . 
¿ E s V . m a e s t r o ? 
P u e s l e a 
E n é l e n c o n t r a r á V . l a i n -
f o r m a c i ó n d i a r i a c o m p l e t a , 
d e l a firma d e l M i n i s t e r i o d e 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y u n a 
s e c c i ó n d e « P e d a g o g í a » e n 
l a q u e s e r e c o g e n l a s m á s i n -
t e r e s a n t e s y m o d e r n a s c u e s -
t i o n e s . 
• A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y úl-
t ima voluntad en 24 ñoras .—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rús t icas : Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortos.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados 64. —Madrid. 
i A T E M C I O N ! i 
¡ L A B R A D O R E S ! » £ ¡ H O R T E L A N O S I ¡ 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS|EMPLEAND0 \ 
BIOSEMENTIA ] 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizado!' de las plantas, ¡ 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores í 
BIOSEMENTIA \ 
Foi'talece y vigoriza las plantas, aumentando la pi educción hasta el s 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos j 
quo necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant). HA- g 
CED UNA PRUEBA CON 
BIOSEMENTIA J 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semi i ^ 
a la acción de este regenerador. j 
L A B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi- j 
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pese ía s un Ki lo 
Par  ÍDÍOH y detalles iglrse al represeatníe extlosivo parals 
provincias de Zargoza, [astelón y Teruel 
RAF A EL PI NO I 
T E R U E L 
• • • • « • • « • • • • • • • • • • • • a a a « « f f " ' " 
t 
Vea el 2 toneladas f 






É ^ ^ U B a s a i o c s ss Q » e» a».» as «sis s K SJ ^ « « « « a fa « © ^ ^ " ' 
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20 
septiembre de Página 7 
.trata del título de una fá-
*oS tnáoY lo ejemplariza-
^ e u e ï n s e r esos apóla-
qtt .ferimos a un suceso 
recientemente ocurn 
dala 
d0f nos referimos 
dra^tic0 ' 7 ' s e contienen mu-
^^m-ovechosas enseñanzas , 
^ d r á observar el lector 
J ^ p a c i e n c i a d e l e e r estas 
Ç f a m o s o cuadro de Sorolla 
V d cenq^ el pescado es ca-
^ , Hene forzosa aplicación al 
í0 ne nos o(íupa. Las penali-
f l sde l av idade l mar, singu-
..nte en loque respecta a esa 
m i l c u l a , J l e n a ^ e 
Videncias, trabajos, azares ype -
Los, de los pescadores; esos t i -
nes que afrontan todas esascon-
rencias para llevar a sus hoga-
tl) donde se les espera con la 
ansiedad que es concebible, un 
tin: 
res, en 
pedazo de pan, amasado con su 
dores que bien pueden calificarse 
aesta ocasión de muerte, aque-
Haspenalidades, decimos, sirvie-
ron de asunto al famoso artista 
para componer un cuadro que 
una vez visto no puede borrarse 
de la memoria tan fáci lmente . 
Prodigio del arte; pei'Petuarjmjil 
ánimo las más elocuentes leccio-
nes de la vida. 
No son ya aquellas barcas de 
los tiempos remotos en que no se 
\ é m constituido estas empre-
sas de ahora, que disponen de va-
pores para la pesca. Lo pintores-
co deia paso a lo práct ico. E l u t i -
litarismo sale victorioso en esta 
pugna con el arcaísmo. La vida 
se acelera en todos sus aspectos. 
No deja de ser consolador que las 
condiciones humanas hagan más 
íactible la obtención de las^satis-
tenes lícitas, aunque en el 
íondo del alma, los que seguimos 
Pensando en romántico, echemos 
ámenos la diligencia que hac ía 
¡•xtasiarnos ante el paisaje, la 
carca que rememoraba las gmrT-
travesías oceánicas, y todos 
medios de locomoción que 
ejaban en el ánimo la satis-
ac^ndeesa ausencia de acci-
^ q u e s e cuentan por mi l la-
re ^nuestros días. 
¿ i ? á . S t r 0 f e t r á m e n t e es 
^ da de nuestros lectores. Pa-gano la conozcan larefe-
Í I | ^ l í n ^ . A . c i e n m i . 
pSe^ndepeSCar 
ipePê  R! ' •! <<Robertin«» Lv el 
;0a fondeadero, pitó, avisan. 
|-ro e & y frenó la marcha. 
%el Yu r n m ^ sobrepasó a 
^ v ' a 0 para tomar situa-
Por la oscuridad em-
E X C U R S I Ó N C O L E C T I V A 
A L A E X P O S I C I Ó N D E B A R C E L O N A 
SEIS DÍAS COMPLETOS INCLUYENDO VISITA A LA EXPOSICIÓN, FERRO-
CARRIL, PENSIÓN EN LOS HOTELES, AUTOCARS, PROPINAS, 
IMPUESTOS Y GUÍAS: 355 PESETAS EN PRIMERA; 
320 EN SEGUNDA Y 190 EN TERCERA 
Uiaje de ida v uuelta en trenes expresos 
^nclie En d iez minutos 
Itinerario: Teruel-Calatayud - Zara-
goza-Caspe-Reus-Barcelona-Reus-Cas-
pe-Zaragoza-Calatayud-Teruel. 
Lunes.—Reunión de los señores ex-
cursionistas de las tres clases en la 
estación do Teruel a las KHS. 
Salida de Teruel a las 11*25. 
Llegada a Calatayud a las IS'SO. 
CAMBIO DE TREN 
Salida de Calatayud a las 14'19. 
Los señores viajeros pasarán al va-
gón restaurant para el servicio de al-
muerzo. 
Continuación del viaje, vía Zarago-
za, Caspe, Reus. 
La cena, igualmenie en el vagón 
restaurant. 
Lleg?da a Barcelona a las 23<15. 
Los ómnibus de los diferentes Ho 
teles; estarán aguardando para ase-
gurar el traslado de los señores ex-
cursionistas desde la estación a sus 
alojamientos. 
Instalación y descanso. 
Martes.—Destinado a la visita de la 
exposición. 
Los7 señores excursionistas serán 
trasladados al certamen en cómodos 
autocars y por la mañana recorrerán 
los pabellones más interesantes. 
El almuerzo será servido en un res-
taurant de la misma Exposición. 
Por la tardo Continuación de la vi-
sita, utilizando siempre los autocars, 
Cena igualmente en sendos restau-
rantes del Certamen y después de di-
cho servicio, vista de la exposición de 
noche a fin de admirar sus ilumina-
ciones únicas, los maravillosos juegos 
de aguas, el Pueblo Español y el Par-
que de atracciones. 
Todos los gastos de entradas, oro-
pinas, et. están incluidos en el precio 
de la visita, (exceptuando los gastos 
que cada tu.-ista desee hacer en el 
parque d9 atracciones). 
A media noche regreso a los Hote-
les siempre utilizando los autocars. 
Miércoles.—Destinado a la visita de 
la ciudad y sus alrededores, empleán-
dose la mañana. 
Después del desayuno en los res-
pectivos Hoteles, salida en los auto-
cars para efectuar la ascensión a «El 
Tibidabo» (500 metros sobre el nivel 
del mar) desde donde se admira la 
extensa población en su totalidad. 
Descenso nuevamente a la población 
por una magnífica c-.rretera y visita 
de las calles, plazas, y monumentos ses correspondientes según se indica. 
mas importantes. Regreso a los Hote-
les sobre las dos de la tarde para el 
servicio del almuerzo. 
Tarde libre en Barcelona. 
Jueves.—Día libre en Barcelona a 
disposición de los señores excursio-
nistas. En los Hoteles, pensión com-
pleta. 
Viernes.—Igualmente día libre en 
la ciudad y pensión completa en los 
Hoteles. 
Para este día y a fin de que lo pue-
dan ef?ctuar con facilidad, los seño-
res excursionistas qne lo deseen, la 
Agencia organizará una excursión e»: 
autocars a la vecina Montaña de Mont-
serrat. Esta excursión es una de las 
más maravillosas que desde Barcelo-
na pueden hacerse. La salida será de 
la puerta de la Agencia, se llegará al 
Monasterio sobre las once de la ma-
ñana y allí se dirá una misa para los 
señores turolenses especialmente. Al-
muerzo en el restaurant del Monaste-
rio y visita detallada del mismo, así 
como una ascensión por el funicular 
a San Juan (una vei dadora obra maes-
tra de la ingeniería.) El regreso a Bar-
lona al atardecer y a buena hora para 
cenar en los Hoteles. Al pié se con-
signa el suplemento para esta ex-
cursión^ 
Sábado.—Desayuno en los Hoteles 
y traslado en autos a la estación. 
Salida de Barcelona, a las 8*17. 
El almuerzo se tomará en el vagón 
restaurant. 
El viaje se efectuará vía Reus, Cas-
pe, Zaragoza. 
Llegada a Calatayud a las 17*22. 
CAMBIO DE TREN 
Salida de Calatayud a las 17*45. 
Llegada a Teruel a las 20*31. 
(Fin del viaje). 
CONDICIONES 
Precio en primera clase,-555 pesetas. 
Precio en segunda clase, 320 ptas. 
Precio en tercera clase, 190 ptas. 
Los señores excursionistas de se-
gunda clase efectuarán el recorrido 
en ferrocarril en primera en su totali-
dad y, por lo tanto, la diferencia de 
clase afecta sólo a la categoría de los 
hoteles. 
Los precios citados INCLUYEN: 
Transporte en ferrocarril en las cla-
Departamentos o vagones reserva-
dos en todos los expresos. 
Traslado en autos de las estaciones 
al Hotel y viceversa. 
Alojamiento y pensión en Hoteles de 
la categoría correspondiente a la cla-
se o sea: 
Los señores excursionistas de pri-
mera en Hoteles de primer orden, los 
de segunda en Hoteles de segundo or-
den y los de tercera en Hoteles de ter-
cer orden o pensiones de primer or-
den. 
Propinas en los Hoteles o pensio-
nes. 
Impuestos de todas clases. 
Comidas en vagón restaurant. 
Los servicios de visita a la Exposi-
ción y a la ciudad en cómodos auto-
cars, incluidos los gastos de entradas 
propinas y demás inherentes a las vi-
sitas, así como las comidas en la Ex-
posición según se indica en el pro-
grama. 
Los servicios de guías prácticos pa-
ra las citadas visitas y además »a di-
rección de la excursión y atención a j 
los señores viajeros por personal téc-
nico de la Agencia. 
Informaciones directas de la Agen-
cia siempre que lo deseen los señores 
excursionistas. 
Son a cargo de los viajeros: 
Las bebidas: vinos, aguas minera-
les, cafés y licore=. 
Los extras en los Hoteles. 
Los equipajes facturados, caso de 
llevarlos. (Recomendamos se lleven 
sólo maletas y sacos de mano). 
Precio dé la excursión a Montserrat 
25 pesetas. 
NOTA. Los servicios dé autocars 
para la visita a la Exposición y a la 
ciudad, serán idénticos para las tres 
clases. 
OTRA.- Igualmente ocurrirá con 
los servicios de guías y dirección de 
la ' xcursión por personal técnico. 
OTRA.—Caso de gran aglomeración 
de viajeros que no permitiera servir 
las tandas en el coche restaurant, los 
señores turistas de tercera clase come-
rán en su respectivo vagón, para lo 
que se les entregaría en Calatayud, 
bolsa con excelente comida fría para 
consumir en el camino. 
OTRA. La excursión comenzará el 
lunes 30 de S;ptiembre y terminará el 
sábado 5 de octubre. 
e'-oa los 
:rofe 
m ambos pesqueros 
A ^ m c e iioras perma-
supervivientes de la 
% i Z m e r c ^ a los aparatos 
Aliados' e n e i a ^ hasta ser 
Í^0rab!en- íy • 
N l i 0 ? ^ quién debieron 
ISa^T?168 "0 tuvieran 
^ o s Je; l , t ía al hombre, 
C ^ v a ' n t .Pa'eCer « « l a d o s . 
irracionales que vinculan su exis-
tencia al servicio del ser humano, 
le eleccionan, le sirven de coope-
radores út i l ís imos ^n los trabajos 
más penosos de la vida, le acom-
pañan en los peligros y hasta dan 
la vida por él. Ta l acontece con 
él perro. 
Los náufragos han debido la 
salvación a un perro. 
A las cinco 3̂  media de la tar-
de, del siguiente día, a la altura 
de Burdeos, en el barco pesquero 
N ú m e r o que se dedicaba a 
toda )Í ' P0ndrían de 
0da^ nobleza de esos 
pescar, advirtieron los tripulantes 
que un perro llamado Vtv i l lo se 
asomaba a la borda y lanzaba 
grandes aullidos. Despierta 1 a 
atención de los pescadores, se 
apercibieron a lo que aquellos au-
llidos pudieran significar y advir-
tieron que se acercaba al pesque-
ro un hombre luchando con el 
mar, bajo un visible asfotamien-
to de fuerzas. 
Le recogieron a bordo y por él 
pudieron enterarse de la ca tás t ro-
fe. Inmediatamente part ió el pes-
quero para el lugar de aquél la y 
pudo recoger a lós supervivientes 
que aun Inchababan por salvarse. 
Tal el suceso. 
E! concepto de las grandes co-
sas de la vida no suele hacerse 
firme y definitivo sino a t r avés de 
los años , que es el tamiz de la ex-
periencia. Amar respetar a los 
animales domés t icos , defenderlos 
alentarlos, protegerlos, eca es una 
enseñanza t e rapéu t ica social, de 
la que dan ejemplo los gobernan-
tes de ahora recomendando a los 
ciudadanos aquella defensa y 
aquel respeto. 
Un cuervo que sirve de comer 
a un santo anacoreta. Un ciervo 
que muestra señal de predestina-
ción a un futuro samo hospitala-
rio. Cien y cien ejemplos de asís-
bien pueden aleccionarle de la 
ut i l idad de aquellos, sumisos, d ó -
ciles y fieles. Una paloma blanca 
sin hiél, logró ablandar el corazón 
de un cr iminal empedernido. Se 
sabe de seres humanos que expi-
raron dulcemente de pena por la 
muerte de un ser querido. Pero 
también se conocen casos de pe-
rros que murieron de dolor sobre 
la tumba de su d u e ñ o . . . 
MARIAXO S. D E ENCISO 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
Jugador gravemente herido 
E l jugador internacional Jaime 
Lazcano resultó gravemente he-
rido en un accidente de motoci-
cleta cuando, procedente de Ma-
dr id , llegaba a Vi l l amar ta con d i -
rección a Sevilla. 
Es probable^que no pueda vo l -
ver a jugar. 
L a Fede rac ión de Valencia y los 
Clubs disidentes 
El señor Cabot, comisionado 
por la F e d e r a c i ó n Nacional, se 
encuentra en Valencia para tra-
tar de resolver definitivamente el 
pleito suscitado entre la Federa-
ción valenciana, al parecer cons-
tituida ilegalmente, y los clubs 
disidentes, que elevaron el opor-
tuno recurso. 
El fallo lo env ia rá la Nacional 
cuando conozca la opinión del co-
misionado señor Cabot. 
M O T O R I S M O 
Bate el record del mundo 
En las pruebas celebradas en el 
a u t ó d r o m o de Montller, Par í s , el 
coche tripulado por Corbais, Del -
gouts, Chenouski y Basselle, ha 
batido el record del mundo de 
velocidad de las diez m i l mil las . 
Cubr ió esta distancia en 139 ho-
ras y 27 minutos, con una veloci-
dad medía de 115 millas por hora. 
B O X E O 
G* m polo-Godfrey 
La Comis ión Atlè t ica de C h i -
cago autoriza al ex campeón del 
mundo Dempsey para organizar 
combates de boxeo en dicha ciu-
dad y éste anuncia que el prime-
ro se rá entre C a m p ó l o y Godfrey. 
El entusiasmo et. grande. 
Campólo hizo el depósi to 
Vic tor io Campó lo , que lucha el 
p róx imo lunes contra Phil Scott, 
ha depositado la cantidad de 5.000 
dólares como ga ran t í a . 
H u m e r y abandona el r i ng 
Humery , ex campeón francés 
de los pesos pluma, anuncia su 
propós i to de abandonar el pugi-
lismo. 
C I C L I S M O 
C a ñ a r d ó t o m a r á parte 
El vencedor de la Vuelta a Ca-
ta luña , Mariano C a ñ a r d ó , ha si-
do invitado a narticipar en el 
Gran Premie Wolber, la prueba 
francesa en que participan los 
mejores routiers del mundo. 
A J E D R E Z 
E l torneo internacional 
Las puntuaciones finales del 
torneo jugado en Budapest han 
sido: 
Capablanca, 10,5; Rubinstein, 
9.5; Tartakower, 8; Thomas y 
Vajda, 7,5 cada uno; Steiner, 7; 
Col le y Havasi, 6,5 cada uno; D . 
ticell i D,O 
Bosch, 4,5; 
V I S A D O POR L A CENS U R A ! L . Prokes, 
ESTE N U M E R O H A SIDO 
epiorka, 6; E. Canal y M . Mon-
; cada uno; Van den 
A . Brinchmann, 4, v 
>5. 
MANUEL B E r VIEITE: 
- C A M I S E R Í A F I N A -
V EQUIPOS P A R A N O V I A S 
tencia de los animales al hombre ' ; . • . . • , . „ „ „ . , „ „ . , 
£ i Hfl, 13 
otOlffOoooor 
F'eriócJIco diario 
l Redacción y Adminis t rac ión: P'.a/.ade | 
° Emil io Castélar , núm. 13 g 
I Teléfono, 79 I 
Kaftcma 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . . . 
España, un trimestr. 
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Teruel, 20 de septiembre de 1929 
Los intentos verifi-
cados para insti-
tuir un idioma 
universal 
i i 
E l gran Leibnitz fué el que 
or ientó el gran problema del idio-
ma universal por -caminos pro-
pios, desenvolviendo con su obra 
latina «Diser ta t is de arte combi-
natoria» (Leipzig 1666) la idea 
fundamental del asunto que ocu-
pó al gran pensador hasta el final 
de su vida aunque no alcanzase i fra^ -erdaderatnente elevada de 
resultados práct icos como tampo-| defunciores por fiebre tifoideS) 
co los obtuvieron los precursores ¡ en relación con ias causadas 
La Estadística de-
mográfica de Te-
ruel, en el mes 
de agosto último 
Refir iéndonos primeramente a 
la capital, anotemos que, en el re-
ferido mes, la población no sufre 
var iación alguna por ser igual el 
n ú m e r o de nacimientos que el de 
defunciones; en cambio en ju l io 
hubo un exceso de 13 de aquél los 
sobre é s t a s . 
Hadamos notar también la ci-
de la convención mét r ica ; el gran 
Rey Alfonso el Sabio, los Procu-
radores de las Cortes de Madrid 
de 1435 y los Reyes Cató l icos 
cuantas veces intentaron extin-
guir la ana rqu ía existente en Es-
paña con relación a las pesas y 
medidas. 
Pero sobre aquella gesta bási-
ca se a sen t a r í an los trabajos rea-
lizados posteriormente por otros ¡34. matrimonioSi ò y abortos 2. 
grandes hombres, en busca todos j De los nacimientos, 18 corres 
de abatir la barrera dif íci lmente 
franqueable 
por 
otras enfermedades. Ninguna de 
éstas aventaja a aquella cifra, y 
solamente la iguala la de falleci-
dos por diarrea y enteritis en me-
nores de dos años , cifra que siem-
pre viene aumentada en los me-
ses de verano. 
He aquí las cifras resgistradas 
en la capital: 
Nacimientos. 34; defunciones, 
torio, 1; senectud, 1; y otras d i -
versas enf ermedades generales, 7. 
De los 6 matrimonios habidos, 
5 lo han sido entre soltero y sol-
tera y 1 de viudo con soltera. 
Las cifras de toda la provincia, 
con inclusión de la capital, son: 
Nacimientos, 512; defunciones, 
445; matrimonios, 90 y abortos, 
14. 
b e los nacidos, 264 son varones 
y 248 hembras. Respecto a la le-
gi t imidad, 506 son legí t imos, 5 
i legí t imos y 1 expós i to , es decir, 
que la i legit imidad referida a la 
provincia sin. capital resulta de 
una proporción insignificante. 
Las defunciones son: 248 de va-
rón y 197 de hembra; del total, 
81 son menores de 1 año y 173 son 
menores de 5 años . 
Las causas de enfermedad, cu-
yas rúb r i cas vienen m á s aumen-
tadas son: diarrea y enteritis, en 
menores de 2 años , 78; senectud, 
26; hemorragia cerebral, 26; en-
fermedades del corazón, 23; ne-
frit is, 20; meningitis, 14; tubercu-
losis, 12; cáncer , 13; fiebre t i foi-
Notas militares 
Por real orden de 18 del actual 
se dispone lo siguiente: 
1. ° En lo sucesivo los genera-
les jefes y oficiales que vistan el 
uniforme Kak i de gala en los d ías 
seña lados al efecto o en los que se 
prevenga, usa rán el que determi-
na para este caso el reglamento 
de uniformidad, aprobado por 
real orden de 16 de diciembre de 
1926 («Diario oficial» n ú m e r o 286) 
a excepción de la gorra que será 
sustituido por el ros o casco con 
sprit o l lorón seña lado para la ga-
la en el uniforme de p a ñ o . 
2. ° En las regiones en que las 
tropas tienen asignado uniforme 
de paño de gala de K a k i tanto 
sueltos como en formación usa-
rán igualmente la oficialidad que 
la tropa el ros o casco como se 
indica en el n ú m e r o anterior. 




A l inspector. municiDal , ^ 
nidad de Oliete s e l e ^ ' * 
ra celebrar una 
autori2a1 
reumón en 
de la diversidad de 
idiomas que como condenac ión 
odiosa sufrimos los humanos re-
v i r t i éndonos a per íodos sociales 
embrionarios e inciviles, impi -
diendo que dos seres aun nacidos 
a poca distancia uno de otro, por 
haberlo hecho en diferente na-
ción, no se comprendan m á s que 
cuando habla el alma para expre-
sar las sensaciones de dicha o pe-
na con un lenguaje tan universal, 
que demuestra cumplidamente la 
esplendidez de la Causa Creado-
ra como una inv i tac ión divina a 
finalizar la genér ica penitencia, 
adoptando un habla que, como 
auxiliar del patrio facilite la in -
t e rcomprens ión y permita que el 
idioma cumpla su misión pr imor-
dial; esto es: de lec tac ión del es-
pír i tu difundiendo sin trabas el 
progreso, para lo que hoy tene-
mos oue valemos de las' traduc-
ciones que las m á s de las veces 
son, como dijo el gran Cervantes 
«un lápiz al revés». . 
SEGUNDO SIMÓN LÓPEZ. 
ponden a va rón y 16 a hembra. 
De todos ellos 31 son legí t imos , 
2 i legí t imos y 1 expósi to . 
Las defunciones se clasifican de 
la^siguiente manera: 21 de va rón 
y 113 de hembra. Del total, 6 co-
rrelpjponden a fallecidos menores 
de 1 año y 16 a fallecidos meno-
res de 5 años . De estos úl t imos, 
6 pertenecen al Hospicio provin-
cial . Mayores de esa edad han fa-
llecido otros 6 en dicho estableci-
miento benéfico. 
; La clasificación de las defun-
ciones por estado c iv i l de los fa-
llecidos es como sigue: solteros,. 
17 varones y 8 h é m b r a s ; casados, ¡ illliilllilililllilllll̂  
3 varones y 4 hembras, y viudos,! — mu» HMMI • 
1 varón y 1 hembra. 
en el n ú m e r o primero en las re-
giones en que las tropas carecen 
del repetido uniforme de gala de 
des, 12; sa rampión , 10; bronquitis | paño , se usa rá por la oficialidad 
aguda, 9; bronquitis crónica, 3; I la gorra para gala de Kak i en las 
neumonía , 3; . otras enfermedades i formaciones y actos en concu-
pueblo de AlbalatedeU,-, ^ 61 
el día 22 del actnal. blsl 
A l secretario de Alfamb 
le autoriza para que en la r 
Ayuntamiento se celebre un̂  r 
nión el día 30 del corriente J ' 
tratar de asuntos que 
ra Ça 
secretaria!, Socorro de la Clase 
La «Gaceta» publica unaReai 
orden del Ministerio del Traba 
y Previs ión en las Minas, Cantf 
ras y Establecimientos mineros 
se verifique conforme a la distri-
bución que se ind" ica. 
27* d i - rrencia con la tropa. 
Por real orden de 18 del actual 
1 es destinado a cubrir la vacante 
del aparato respiratorio, 
versas, generales, 104. 
Nota: Comparadas las cifras de 
fallecidos por «fiebre tifoidea» 
(tifus) en la capital 6, y en la pro ¡ de jefe local del servicio nacional 
vincía con inclusión de la capital! de educación física Ciudadana y 
12, se deduce que, en la capital, se | premilitar- en San C l e m e n t e 
han muerto de tifus, tantos como ; (Cuenca) el comandante de la Zo-
en todos los d e m á s pueblos j u n - nñ áe esta capital recientemente 
tos de la,provincia. incorporado don Zaca r í a s Ramos 
Unamuno. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ  
Las enfermedades que han cau-
sado la muerte son, por orden de 
cantidad: fiebre tifoides, ó; dia-
rrea y enteritis (menores de dos 
años), 6; s a rampión 4; hemorra-
gia cerebral, 2; vicios de confor-
mación, 2; tuberculosis, 2; menin-
gintis, i ; enfermedades del cora-
zón, 1; bronquitis aguda, 1; otras 
enfermedades de aparato respira-
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín A b r i l . . . 
Francisco Ripol l . 
Viuda de Juan Yuste . r 
Hijo.s de Carmen Yuste. . . . 
María Mar t ín . 
Clara Paricio. • 
Mariano Ubé. • 
J o a q u í n Martínez. 
Cecilio Asensio . • • 
Diego Pumareta • 
Casimira Bejarano. . . . . . • • 
Simona Jarque.. 
Joaqu ín Higón . • • • 
J o s é Yuste. 
Domingo A b r i l . . . . . • • • • 
José Turres 
Máximo Lario . . . . . . . . . . I 
T O T A L . 15 17 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R Í A S 
La Direcc ión general de la Deu-
da y Clases Pasivas participa a 
esta Delegac ión el traslado de 
I pens ión de 1.500 pesetas que per-
cibe doña Mercedes Mufabeytia 
Aguir re , por estas oficinas, pase 
a percibirlas por la Delegac ión 
d'i Hacienda de Guadalajara. 
El alcalde de SantOlea, remite 
copia certificada del presupuesto 
municipal ordinario para el año 
1930. 
La '«Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio de Hacienda | 
disponiendo que el pago de los 
derechos de custodia de los depó-
sitos en efectos, adjudicados al 
Estado por Real decreto Ley de 
24 de enero de 1928, deberán sa-
tisfacerse siempre y cuando el! 
importe de la enajenación de los j 
valores que integran los mismos 
cubra el de los repetidos dere-' 
chos de custodia. 
Reintegróse a su destino, ter-
minada su vacación , el inspector 
diplomado de Hacienda don J e r ó -
nimo Garg-allo. 
! En el día de hoy ha hecho su 
I p resentac ión oficial de despedida 
1 enceste gobierno mil i tar el v i r tuo-
so e ilustrado capel lán castrense 
con destino en el Batal lón Caza-
; dores Montaña Estella don Angel 
i A n d r é s Lozano. 
El mismo periódico oficial py. 
blica otra Real orden dictan! 
las normas a que ha de sujetam 
el pago de los subsidios defami. 
lias numerosas concedidos por el 
Ministerio de Trabajo a benei 
ciarios obreros y que han de ser 
anticipados por las Cajas autoñ. 
zadas a este efecto. 
Se les expide pasaporte para 
Francia a don Diego Nuezi\zua-
ra y esposa doña María Enrique-
ta Oliveros, vecinos de Alcorisa, 
A l alcalde de Albalate se le au-
toriza para que'conceda permiso 
con objeto de celebrar dos corri-
das de novillos en aquella pte 
los d ías 26 y 27 del actual m 
motivo de las fiestas en honor de 
la Virgen de los Arcos. 
Se han circulado las órdenes 
de conducción del preso José To-
rres Edo, desde esta cárcel a la 
de Mora de Rubielos. para poner-
lo a disposición deljuezdeaque 
partido. 
R I C U L T O R E S 
. SI QUERÉIS QUE EL TIZÓN 
NO INVADA Vü ESTROS CAM-
POS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS CON E l 
• - SULFATO QUE VENDE - -
B E N J A M I N B L A 5 C 0 
GARANTIZADO POR SU PU-
REZA Yj ¡A PRECIOS 
ECONÓMICOS 
FARMACIA Y DROGUE^ 
Joaquín Costa. 24-Teruel 
